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　　（19） 李市长 ……请您放心，经过我们竭尽全力的工作和努力，“新潮” 的问题已经完全不必再有什么可担心的了。
……调查报告上讲得很清楚，请您过目。……请您和吴局长随时来电话。《抉择》
























































その後、アニメ化（日本での放送期間：2002 年 11 月〜 2003 年 9 月）及び映画化（日本での上映期間：1988 年 12






























　例 11 と例 12 は、弟子が師匠の妻に対する発話であるから、立場の強弱と男女という性差の要素が働く。























































































5） 木村 1987：58-66、李 1995 は日中対照の立場から依頼表現における中国語の「请」と日本語の「〜てください」
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